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SAŽETAK  
Nakon teorijskog uvoda o kondenzatorskim baterijama i transformatorima s regulacijom 
napona slijedi upoznavanje s osnovom o izgradnji neizraženog zaključivanja te matlab-ovim 
alatom za neizraženo zaključivanje (eng. fuzzy). Srž rada je izgradnja neizraženog sustava za 
konkretan slučaj te usporedba  3 različita sustava. Za  prvi sustav koristimo 7 lingvističkih 
vrijednosti, drugi sustav je izgrađen sa 5 lingvističkih vrijednosti i treći sustav sa 3 lingvističke 
vrijednosti. Za svaki sustav izvršeni su proračuni tokova snaga i prikazane granične vrijednosti 
napona mreže primjenom odlučivanja pojedinog neizraženog regulatora.  
Analiza rezultata simulacije sva tri izrađena sustava zaključivanja ukazuje da je moguće 
postići kvalitetna rješenja problema i s manje lingvističkih vrijednosti varijabli sustava. 
Smanjenje broja lingvističkih vrijednosti varijabli sustava izravno utječe na smanjenje broja 
pravila u bazi pravila sustava. 
Uočena problematika u izgradnji neizraženog sustava za odlučivanje je u postavljanju 
parametara za pojedine lingvističke vrijednosti unutar funkcija pripadnosti varijabli. 
Ključne riječi: distributivni izvod, promjenjive kondenzatorske baterije, regulacijski 
transformatori, sustav neizraženog zaključivanja 
FUZZY INFERENCE SYSTEM FOR THE VARIABLE 
CAPACITOR BANK AND TRANSFORMER TAP 
CONTROL 
ABSTRACT 
The description of the variable capacitor banks and transformers with tap changers used in 
distribution networks is given in the graduate  thesis. In adition, the fuzzy inference system (FIS) 
for variable capacitor banks and transformer tap control is descripted in details. The three 
example of the FIS are researched for the given purpose. The FIS with 7, 5 and 3 linguistic 
values of the FIS variables (input and output) are generated in the thesis. The simulation and 
performance comparison of the used FISs are performed.  
